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侮 蔑 さ れ た ド ク サ の 解 放
― フッサールの生活世界の現象学―
















































































































































































































































































































































































































































































されるもの (in unmittelbarer Prasenz Erfahrenes)J「それ自身として与えられる根源的明証性の

































































































































































































































(2)VgI E Husse』,局物″ο″♂″θオθい 肋ゼД靱力οわg力(Huss』iana Bd IX)(1925-28年の講義録をもとにして編集
されている。以下IXと略記)










Vgl Vヽemerヽ江arx, レ杉ヵ夕どpPFr″7Pど レレ″Fr(PhaenOmenologica 36)S 45
(bl 拙稿「フッサールの科学批判と『生活世界」の概念」(鳥取大学教養部紀要第13巻,1979)参照。
(6)Vgl G Brand,つ″L力θ″dιげι″1971,S8
22高 階 勝 義
(7) 正)ie Krisis des europばi chenヽIenschentuins und die Philosophie(FFr盗♂゛/Fir″r ヽアI,S 311-348)
(8)Vgi FrPr∬♂,7デα,ュ■ VI,Einieitulag XHl(vOnヽV Bie llel)
(9) VgI IV Biennel,Zur Bedeutung von DoKa und Epistenle inl Unlにreis der Krisis―Thelllatik(in L♂う?″ドど
`'ど
″
fv〃′レ躍醍セ,盗ど力■′ゴ″力′ P″′パοクカカ どrF,″ゼr″rF Fr“∫マ,//b・,1979、hrsg 、・ E StrOker)S 12
10 W Biewelによれば,単なる相対的真理 としての生活世界的真理に対するエビステーメープ)客観的真理を強調 し
ている第一部 と生活世界的真理の根源性 を強調 して くる第二部 とのあいだにずれがあるのは, フッサールがこの生
活世界の問題系をこの講演原稿の仕上げの過程で明確に思いついたからであろうという。
VgIVヽ Bienlel,Reflexionen zur Lebe嗚■・eit―Thenlatik(in ρ力彦″ο″¢″0'Ogiゼ打♂″″ (Phaenonienologica 51)、
1972)S 62
(1) A  Aguirre,  TranszendentalphanOnnenologischer  Rationalismus(in  ρ♂,ヽ少ι´ rれ,ど″
r耀″sz¢″】″″協ゎ
'直
4″〃♂″ο/OFきr力ど,′ Fr2,s【力どr縫子 1972,hrsg v U Claesgesモind K Held)S 102f
(12)A Aguirre,テうれ″S104





(1) S Strasttr,P/J,″ο″ゼ〃材怒Pc7どr″プE浪ル?脇かとぃAd♂パと力prt pο〃岨nd【/Pη,1964,S 61
10 S Strasser,わテ江S 102
(1, E Husserl,ゴ″″″zゼrσ√″♂, ,ゼ肋ゼ″P筋″ο脇¢″ο充必r力υ″プクカ彦″ο″♂″οた必ォλど力?〃 P力河ο∫ο´カル I(Husserliana HI)
S52(以下IIIと略記)







120 L  Landglebe, Das Problem der transzendentalen Wissenschaf vom lebensMFeltlichen ApriOri(in          '
物 ″ο物♂″ο虎篭rカッ′厖′Cゼ譴力た力r)S 155
9D A Aguirre,ο夕 すたS l17
9D A Aguirre,G♂″♂rFdt,ヵゼP/J″ο″σ%ο′9gri9′r″プ寅¢″′溌rわ″(Phaenonenologica 38)1970,S 152
9)A Aguire,あ,″S156
1241 L Landgrebe,ο, ど,た S 156
